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stellingen behorende bij het proefschrift 
"THE SOLUBILITY OF DENTAL LUTING CEMENTS" 
De klinische voorspelbaarheid van het desintegreren van cementen door middel 
van de ADA specificatietest is van nul en gener waarde. 
dit proe fschri ft. 
II 
Het oplosbaarheidsverloop van bevestigingscementen is -zowel in vitro als in 
vivo- in de tijd gemeten lineair. 
dit proe fschri ft . 
II I 
Er is geen correlatie tussen de buffercapaciteit van het speeksel en de oplos­
snelheid van bevestigingscement in een mond. 
dit proe fschrift. 
IV 
Het raderen van het werkmodel ter plaatse van een brugtussendeel om een beter 
esthetisch resultaat te verkrijgen, moet worden ontraden. 
Käyser, A.F. Over de aanpassing van de gingiva aan de pont ic . 
Ned . Tijdschr . Tandheelkd. 85: 71, 1978. 
v 
Voor het verkrijgen van een stabiel eindresultaat is het noodzakelijk een oc­
clusie-analyse uit te voeren vóór, maar zeker ná orthodontische behandeling. 
VI 
Bij het presenteren van de wereldprimeur betreffende cari�s in een niet door­
gebroken element gaan Baab et al. ten onrechte uit van de premisse "unerupted" 
Baab et al. Caries and periodontitis associated 
with an unerupted third molar. 
Oral Surg. 58: 428, 1984. 
VII 
De conclusie van Jostes en Holland, dat er geen relatie bestaat tussen het oc­
clusaal inkorten van een element en post-endodontische bezwaren, is onjuist. 
Jostes , J.L. & Holland, G.R. The effect of occlusal reduction 
after canal preparation on patient comfort. 
J. Endodon. 10: 34, 1984. 
VIII 
De waardering van de tandheelkundige professie voor de volledige gebitsprothe­
se is groter dan blijkt uit het aantal publicaties in de nederlandstalige vak­
literatuur, gedurende de laatste vijf jaar. 
IX 
In de uitdrukking "een extractierijp gebit" komt een in de tandheelkunde veel­
vuldig gemaakte denkfout tot uiting: na het afnemen van de anamnese wordt de 
te verwachten therapie als diagnose betiteld. 
x 
Een proefschrift is geen leerboek. 
XI 
De academisering van de tandheelkunde is sneller verlopen dan die van het 
tandheelkundig onderwijs. 
XII 
Elke schutter is nog geen jager; wel zijn sommige jagers schutters. 
XII l 
Het eerste wat men na het openen van een verpakking weggooit, is de gebruiks­
aanwijzing. 
